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MARION COUNTY
WELL NUMBER: MRN-77  GRID NUMBER: 10Q-p1
LATITUDE: 33°51'43"  LONGITUDE: 79°19'50"
LOCATION: 500 ft south of Brittons Neck Fire Tower, near the intersection of S.C. 908 and U.S. 378,
 16 mi west of Conway.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 356 ft. Open interval: 325-355 ft.
DATUM: Land surface datum is 30 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.15 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1982-2000.
EXTREMES: Highest water level: 10.88 ft below land surface datum, March 28, 1983.
 Lowest water level: 41.23 ft below land surface datum, July 22, 2000.
REMARKS: 1982-2000, daily mean water levels. Chemical analysis and geophysical logs are available.
